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Twenty-six Preludes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kirk O’RiordanVIII. hushed, with energy (b. 1968)IX. child-like, with simplicityXIII. presto feroce, with intensityXXIII. molto rubato; fluid, expressiveXXVI. gently, with sadness
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